


































穿其诗作的始终，共计 96 题（118 首），共涉及动物
一百余种。 其中，在诗歌中出现次数较多的几类动
物为鸟类、马类、鱼类及昆虫类。 在诗歌中，鸟类出
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社会动荡。 首先，看这样几个时间段，公元 220 年、







































































































































































































































































































































了 8 首；曹丕游仙诗数量最少,存诗 40 余首,游仙诗
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